




















































きませんので、大気放出の形 で使用 していただ くことにな ります。工事期間中いろいろとご不自由をお
かけす ることと思いますが、 ご協力 いただきますよ うお願 い します。
液体窒素の利用は平常通 りです。 なお、冬場にかけて、窓の閉まった部屋内でのヘ リウムガスの大量
蒸発 による酸欠事故 も考えられ ますので、 これについて もご留意下 さいます ようお願い します。
人 事 異 動
豊中分室 助手
辞 職 吉 田 立(9月30日 付、中日本 自動車短大へ転出)
採 用 竹 内 徹 也(10月16日 付)
低温 セソターだ より編集委員も交代。
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